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 れた．  
結論：SS-OCT と顕微ラマン分光分析の比較により，SS-OCT で得られた画
像変化は過酸化水素水の歯質内浸透によって組織構造変化を起こしたた
めだと考えられた．SS-OCT は被爆なく安全に歯質内面を観察することが
可能であり，ブリーチング効果の新しい評価法として有効性があることが
示唆された． 
 
